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Internet tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden asiakkaiden ja yrittäjän väliseen kommunikointiin ja 
viestintään. Yrittäjän tulisi rakentaa yrityksensä www-sivut jo alusta alkaen siten, että ne markki-
noivat yrityksen tuotteita ja palveluita mahdollisimman hyvin. Tässä opinnäytetyössä tutkin, kuin-
ka suunnitella yrityksen toimintaa hyvin tukevat internetsivut.  
 
Yrityksen sivuston suunnittelussa tulee huomioida kohdeyleisön tarpeet ja  tavoitteet. Hyvin teh-
dyissä yrityksen www-sivuissa yhdistyy oikeanlainen sisältö hyvään käytettävyyteen ja vaikutta-
vaan visuaaliseen ulkonäköön sekä hyvään hakukonenäkyvyyteen. Internetsivuston hyvä käytet-
tävyys tarkoittaa, että sivusto on selkeä ja toiminnallisesti järkevä, jolloin sen käyttäjät löytävät 
haluamansa asiat helposti ja nopeasti. Sivuston visuaalisen ulkoasun tulisi tukea lähetettävää 
viestiä, antaa yritykselle tunnistettava identiteetti, järjestää esitetty informaatio sekä herättää mie-
lenkiintoa vastaanottajassa. Tärkeintä on, että käyttäjä löytää etsimänsä sopivassa muodossa ja 
sanoma, ilmaisu ja toiminnallisuus ovat sopusoinnussa. Hyvä hakukonenäkyvyys saavutetaan, 
kun sivujen sisältö rakennetaan siten, että se parantaa sivujen sijoitusta hakukoneiden hakutu-
loksissa ilman hakukoneyhtiölle maksettua mainostilaa.  
 
Kartoitin Oulun seudulla toimivien kuvallisen viestinnän alan yritysten kenttää tutustumalla niiden 
www-sivuihin ja arvioin tarkemmin viiden yrityksen sivujen käytettävyyttä heuristisen arvioinnin 
sekä käytettävyystestin avulla. Käytettävyyttä arvioimalla sain tietoa mahdollisista ongelmista 
sovelluksen rakenteessa tai suunnittelussa. Ongelmat on korjattava, jotta sivustosta tulisi kohde-
yleisöä miellyttävä ja yrityksen markkinointia parantava tekijä. Www-sivujen suunnittelijan kannat-
taa perehtyä ilmenneisiin käytettävyysongelmiin, jotta hän kehittyisi suunnittelijana. 
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The Internet offers a new possibility for customers and entrepreneurs to interact and communica-
te with each other. Customers can get information about any-thing they want to on the internet. It 
has brought more power and possibilities for the customers. The most important  thing on web 
page marketing is the content and the fact that customers are easily able to find a company`s 
web pages. In this thesis I studied, how to design web pages to support a company’s internet 
marketing. 
 
The needs and objectives of the target audience are important to be noticed when designing a 
company’s web pages. A good web page is combined by the right kind of content to good usabili-
ty, impressive visual appearance and search engine visibility. Good usability means that a web 
page is untroubled and rational and the users can quick and easily find things.  Visual appearan-
ce should support the company’s message, give a recognizable identity to the company, organize 
information and raise interest on the customer. The web user should find what he is looking for in 
the right form and the message, expression and the feature should be in balance. Good visibility 
on search engines is accomplished when the content on the web page is assembled so that it 
improves the page rank on search results without buying market space from the search engine 
companies. 
 
The web pages of the visual communication companies  operating in Oulu region were studied. 
On web pages of five companies the usability was studied more closely with the help of heuristic 
evaluation and a usability test. Problems on web page structure and design can be found with 
usability evaluation. Problems should be fixed in order to please the target audience and improve 
the company’s marketing. A web page designer should get acquainted with the usability problems 
in order to be a better designer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: 
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1 JOHDANTO 
 
 
Olen aloittamassa omaa kuvallisen viestinnän alan yritystä ja opinnäytetyön produktiona teen 
internetsivut vastaperustetulle toiminimelleni. Sivujen suunnittelua varten tarvitsen taustatietoa 
hyvästä www-suunnittelusta ja alueella toimivista saman alan yrityksistä ja niiden internetsivuista. 
Tutkielmassani pyrin selvittämään, mitkä seikat kannattaa ottaa sivujen suunnittelussa huomioon, 
jotta lopputulos on onnistunut.  
 
Kartoitan lisäksi alueen graafiseen suunnitteluun ja av-tuotantoihin erikoistuneiden yritysten net-
tisivuja ja arvioin niitä käytettävyyden näkökulmasta. Aiheesta löytyy paljon teoriatietoa, jonka 
perusteella pyrin arviomaan esimerkkisivuja. Web-käytettävyyden gurun Jacob Nielsenin (2001, 
2) mukaan helppokäyttöisen kotisivun luominen usein epäonnistuu, koska suunnittelijoilla ei ole 
oikeaa käsitystä kotisivujen tarkoituksesta ja tavoitteista. Graafisen suunnittelijan on mielestäni 
tärkeä tutustua nettisivujen hyvän käytettävyyden saloihin voidakseen sivujen suunnittelussa 
yhdistää hyvän visuaalisen ulkoasun hyvään käytettävyyteen. 
 
Mielenkiintoinen, kohdeyleisön tarpeita vastaava sisältö on tärkeä osa yrityksen markkinointia 
verkossa. Perehdyn markkinointiviestintään etenkin pienyrityksen kotisivujen näkökulmasta, jotta 
yritykseni markkinoinnista tulisi mahdollisimman tarkoituksen mukaista ja toimivaa. Jari Juslén 
(2009, 21) korostaa, että internet on muuttanut yritysten markkinointiviestintää siten, että markki-
noijilla on mahdollisuus tavoittaa kohdeyleisönsä suoraan, ilman välikäsiä. Pienten yritysten 
mahdollisuudet kilpailla suurten yritysten kanssa ovat paremmat kuin koskaan, sillä verkossa 
vaikuttavan markkinoimisen luominen on varsinkin graafisen suunnittelun alalla itsestä kiinni ja 
sen kustannukset ovat alhaiset. 
 
Aihe on itselleni hyvin ajankohtainen ja tärkeä, jotta yritykseni saa hyvän alun ja edustavat netti-
sivut. Tekemästäni internetsivujen suunnitteluun liittyvästä selvitystyöstä on hyötyä myös muille 
alan opiskelijoille ja toimijoille, jotka kenties pohdiskelevat samojen ongelmien parissa. Lisäksi 
muutkin kuin saman alan ihmiset voivat arvioida omia www-sivujaan kokoamieni tietojen perus-
teella. 
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2 YRITYKSEN KOTISIVUT MARKKINOINNIN VÄLINEENÄ 
 
 
2.1 Verkkomarkkinoinnin erityispiirteitä 
 
Yrityksillä yleisin digitaalisen viestinnän muoto on www-sivusto. Sivut voivat olla yksinkertaiset 
yrityksen toiminnasta ja palveluista kertovat esittelysivut tai laajempi sivustokokonaisuus, jonka 
tarkoituksena on palvella mahdollisten uusien asiakkaiden ja nykyisten asiakkaiden lisäksi esi-
merkiksi mediaa. (Isohookana 2007, 273.)  
 
Isohookana painottaa verkkoviestinnän vuorovaikutteisuutta. Internetin käyttäjät ovat kiinnos-
tuneempia vuorovaikutteisista sivuista, joten sivuja suunniteltaessa tulee pohtia niiden kohdeylei-
söä ja heidän tarpeitaan. On hyödyllistä asettua asiakkaan asemaan ja miettiä, mitä tietoja he 
haluavat löytää ja miten heitä voitaisiin palvellaan mahdollisimman hyvin. Tarkoituksena on ra-
kentaa vuorovaikutuksellinen suhde markkinoijan ja sivuilla kävijän kesken ja saada käyttäjät 
muistamaan sivut ja palaamaan niille uudelleen. (2007, 274.)  
 
Juslén korostaa verkon asemaa täysin uudenlaisena viestintä- ja toimintaympäristönä ja sitä, ettei 
sen toiminta ole samankaltaista kuin tavanomaisten yksisuuntaisten mediakanavien. Yksisuuntai-
sissa viestintäkanavissa viestin sisältöä ja sen välitystä hallitsee sen lähettäjä, kun taas interne-
tissä viestin lähettäjän asema on heikompi. Kaksisuuntaisena viestintäkanavana verkko tarjoaa 
markkinoijalle mahdollisuuden asiakasdialogin synnyttämiseen ja jopa asiakkaista ja kohdeylei-
söstä koostuvan yhteisön rakentamiseen. Tämän tyyppinen toiminta ei ole ollut mahdollista mis-
sään aiemmassa markkinointivälineessä. (2009, 57−59.)  
 
2.2 Markkinoinnin ja tiedottamisen uusia pelisääntöjä  
 
Juslénin mukaan seuraavien vuosien aikana markkinoinnissa on tapahtumassa suurin muutos 
koskaan. Internet nousee tärkeimmäksi markkinoinnin välineeksi, ja jotta sen tarjoamia uusia 
mahdollisuuksia voidaan hyödyntää, täytyy perinteistä markkinointiajattelua muuttaa. Keskeisin 
markkinoinnin muutosta edistävä tekijä on se tosiseikka, että internetin ansiosta asiakkailla on 
mahdollisuus hakea tietoa, vaikutuskanavia ja valtaa, jota heillä ei aikaisemmin ole ollut. (2009, 
67.)  
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Juslén (2009, 71) painottaa myös markkinoinnin ja tiedottamisen pelisääntöjen muuttuneen. Uu-
sien pelisääntöjen mukaan markkinoinnissa on kyse asiakkaista, ei tuotteista. Markkinointi on 
paljon muutakin kuin mainontaa, ja sisältö on markkinoinnin tärkein väline. Viestinnän kontrolli 
siirtyy markkinoijilta asiakkaille, joten markkinointi perustuu suostumukseen, ei pakottamiseen. 
Markkinointi ja tiedottaminen yhdistyvät internetissä,  ja ne voidaan suunnata suoraan asiakkaille 
ilman välikäsiä. Markkinoinnissa on tärkeintä tulla löydetyksi ja luoda vuorovaikutusta ja sitoutu-
mista, ei työntää viestejä kohti asiakkaita. 
 
Internetissä toimivaa uusien pelisääntöjen pohjalta toteutettua markkinointia kutsutaan  inbound-
markkinoinniksi. Siinä on keskeistä rakentaa markkinointi siten, että asiakkaat löytävät markkinoi-
jan internetistä oikeaan aikaan eli silloin, kun he tarvitsevat tietoa ostopäätöksensä tueksi. Koh-
deyleisön tarpeita vastaava sisältö ja sen helppo löytäminen hakukoneiden avulla ja sosiaalises-
sa mediassa on inbound-markkinoinnin tärkein väline. Tavoitteena on saada aikaan vuorovaiku-
tusta asiakkaiden ja markkinoijan välille ja luoda kehittyviä asiakassuhteita mahdollisiin asiakkai-
siin. (Juslén 2009, 134.) 
 
2.3 Sähköinen toimipaikka 
 
Internet muuttaa markkinoinnin toimintaympäristöä siten, että pienten yritysten mahdollisuudet 
kilpailla suurten kanssa ovat paremmat kuin koskaan (Juslén 2009, 33). Netissä pienikin toimija 
voi rakentaa markkinoinnistaan vaikuttavan kokonaisuuden. Käytettävissä olevien markkinointivä-
lineiden kustannustaso on alhainen, mikä mahdollistaa pienienkin yritysten markkinoimisen inter-
netissä suurelle yleisölle.  
 
Yrityksen internetsivustoa voidaan pitää jokaisen markkinoijan sähköisenä toimipaikkana. Se ei 
voi olla pelkkä tuote-esite, joka kertoo yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Internettoimi-
paikan täytyy toimia siten, että se saa mahdolliset asiakkaat kiinnostumaan ja ryhtymään asiak-
kaiksi. Toimipaikan tulee myös tukea jo ostaneiden asiakkaiden palvelua mahdollisimman tehok-
kaasti. (Juslén 2009, 107.)  
 
Internettoimipaikalle täytyy määritellä sen tehtävä liiketoiminnassa ja markkinoinnissa. Liiketoi-
minnallinen ja markkinoinnillinen rooli pohjautuu  yrityksen liikeideaan ja markkinointistrategiaan. 
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Niiden pohjalta sähköiselle toimipaikalle asetetaan markkinointia ja liiketoimintaa koskevat tavoit-
teet. (Juslén 2009, 157.)  
 
Sisältö nousee keskeiseksi vaikuttamisen välineeksi asiakassuhteen eri vaiheissa. Asiakas etsii 
internetistä tietoa, ja yrityksen sivujen tulisi vastata asiakkaan kysymyksiin mahdollisimman hyvin. 
Jotta asiakkaat löytäisivät internetsivut, on markkinoijan tuotettava ja julkaistava kiinnostavaa 
sisältöä sivuillaan ja pyrittävä levittämään sitä mahdollisimman tehokkaasti internetin eri välineitä 
hyödyntäen. (Juslén 2009, 75.) 
 
Yrityksen www-sivuilla vierailu vaatii aina vaivannäköä käyttäjältä ja sivuilla käyminen on aina 
hänen vallassaan. Näin yrityksen www-sivujen tulee tarjota käyttäjälleen lisäarvoa, jota hän ei 
muiden yritysten sivuilta tai muista viestintäkanavista saa. Jotta yrityksen verkkomarkkinointi olisi 
toimivaa, edellyttää se myös verkkosivujen jatkuvaa ylläpitoa. Kävijä olettaa tietojen olevan ajan 
tasalla ja paikkansa pitäviä. Hyvin toimivat ja vuorovaikutteiset sivut antavat yrityksestä myöntei-
sen vaikutelman. Vanhentuneet tiedot verkkosivuilla vaikuttavat negatiivisesti mielikuvaan yrityk-
sestä. (Isohookana 2007, 275.)  
 
Internetissä mainonta ei ole sidottu aikaan, vaan toimii aina kun asiakas tietoa hakee. Yrityksen 
verkossa julkaisemat sisällöt ovat investointi, joka tuottaa pitkään. Asiakkaiden mielestä kiinnos-
tava sisältö leviää internetissä vahvistaen mainonnan vaikutusta ilman että markkinoijan tarvitsee 
tehdä mitään. Pienikin yritys tai ammatinharjoittaja voi tehokkaasti markkinoida palveluitaan ja 
tuotteitaan internetissä ilman suurta budjettia. Luovuus ja aito halu palvella asiakkaita ovat pien-
yrittäjän tärkeimmät voimavarat internetmarkkinoinnissa. (Juslén 2009, 368.)  
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3 YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA 
 
3.1 Erilaiset kohderyhmät 
 
Internettoimipaikalla voidaan ajatella olevan kaksi yleisöä: ihmiset, joita halutaan palvella, sekä 
hakukoneet, jotka auttavat ihmisiä löytämään sivut. Molemmat kohdeyleisöt on huomioitava toi-
mipaikan rakenteessa ja sisällössä, jotta päästään parhaisiin mahdollisiin tuloksiin. (Juslén 2009, 
156.)  
 
Huolellinen käyttäjäryhmän analysointi auttaa kohdentamaan sivut oikein ja asettaa hyviä raame-
ja suunnittelulle. Hatvan mukaan tulisi miettiä kenelle viesti on tarkoitettu, mitä halutaan viestiä ja 
minkälaista palautetta tai toimintaa odottaa vastaanottajalta. Internetin käyttäjistä suurin osa etsii 
jotakin tietoa tai palvelua verkosta. Käyttäjillä on jokin tavoite, johon he pyrkivät. Vastauksen löy-
tyminen tuo tyydytyksen ja onnistumisen tunnetta. Hyvä tunne vahvistuu, kun tehtävä ei ole liian 
vaivalloinen tai aineisto vastenmielisen näköistä. (Hatva 2003, 110−111.) 
 
Parkkinen analysoi käyttäjät ihmisiksi, joilla ei ole etukäteen tietoa järjestelmän toiminnasta ja 
rajoitteista vaan he ovat vain kiinnostuneita saamaan jotain aikaiseksi resurssilla, jonka ovat löy-
täneet. Ihmiset ovat tietoverkossa erittäin tarkoitushakuisia ja käyttävät internettiä erilaisiin tietoon 
liittyviin tehtäviin, joita ovat esimerkiksi tiedon etsintä, sen hyödyntäminen omiin tarkoituksiin, 
tiedon levittäminen ja oppiminen. (2002, 32, 80.) 
 
Hakukoneet kohderyhmänä on tärkeä huomioida, koska niiden kautta mahdolliset kävijät etsivät 
ratkaisuja johonkin tiettyyn ongelmaansa. Hakukoneiden tulisi löytää sisältö oikealle käyttäjäryh-
mälle. Ihmisten ja hakukoneiden tarpeissa ja tavassa käsitellä tietoja on eroja, ja sivuston suun-
nittelu- ja toteutusvaiheessa pitäisi saada nämä tarpeet kohtaamaan. Lopputuloksena on sivusto, 
jota ihmiset osaavat käyttää ja joka saa heidät toimimaan halutulla tavalla ja jonka myös hakuko-
neet löytävät ja luokittelevat merkittäväksi. (Juslén 2009, 156−157.)  
 
3.2 Sisältö 
 
Internet tuo sisällön suunnittelulle paljon uusia mahdollisuuksia. Verkossa voidaan luoda hyper-
tekstin, kuvan, äänen ja linkitysten avulla kokonaisuuksia, jotka herättävät kävijöiden huomion, 
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saavat heidät pysymään sivuilla ja palaamaan myöhemmin uudelleen. (Isohookana 2007, 274.) 
Sivuston tärkeimmät sisällöt tulisi asettaa kotisivujen suunnittelussa etusijalle. Nielsen (2002, 7) 
painottaa, että ”kotisivun etusivu on usein ensimmäinen − ja mahdollisesti viimeinen − mahdolli-
suus kiinnittää asiakkaan huomio, aivan kuin sanomalehden etusivu.”  
 
Ensivaikutelma on ratkaisevassa asemassa kun käyttäjä saapuu ensimmäistä kertaa sivustolle. 
Kun tieto on hyvin järjestäytynyttä, vaikuttaa oikean tiedon löytyminen käyttäjästä mahdolliselta. 
Esimerkiksi lay-outin, tekstikoon ja asioiden visuaalisella ja sisällöllisellä ryhmittelyllä voidaan 
luoda käyttäjälle positiivinen vaikutelma sivusta ja sen sisällöstä. Kuvat voivat tehtävästään riip-
puen auttaa lisäämään käyttäjän motivaatiota informatiivisuudellaan tai kauneudellaan. Sivuilla 
vierailijan käyttäytymiseen vaikuttaa tietenkin muutkin seikat kuin pelkkä sivun ulkoasu, pääosin 
käyttäjän motivaatio löytää jotakin verkosta ohjaa hänen toimintaansa. (Hatva 2003, 108.)  
 
Juslén korostaa internetsivujen tekstisisällön rakenteen miettimistä. Teksti ei voi rakentua samal-
la tavoin kuin painetussa mediassa, sillä internetsivuja luetaan epälineaarisesti, silmäillen ja hyp-
pien paikasta toiseen toisin kuin esimerkiksi kirjaa. Internetsivuja luetaan nopeaan tahtiin, joten 
huomion vangitseminen on tärkeää. Tekstissä kannattaa käydä suoraan asiaan selkeästi ja yti-
mekkäästi ja välttää vaikeaselkoisia sanoja ja monimutkaisia kiertoilmaisuja. Teksti voidaan jakaa 
silmäilyä helpottaviin kappaleisiin ja pyrkiä tuomaan esiin jotain omaa ja uutta näkökulmaa aihee-
seen. Lisäksi kannattaa mieluummin puhutella yksilöä kuin suurta yleisöä. (2009, 169.)  
 
Myös Parkkisen mukaan verkkoon tarkoitetun tekstin tulisi olla lyhyttä ja ytimekästä, koska kuva-
ruudulta lukeminen on hitaampaa kuin paperilta lukeminen ja lisäksi silmät rasittuvat nopeammin. 
Kuvaruudulta luetaan lyhyetkin tekstit harppomalla, kunnes löydetään itseä kiinnostava kohta, 
johon tutustutaan tarkemmin. Väliotsikointi helpottaa tekstin jäsentelyä ja jokainen sivu tulisi vielä 
otsikoida erikseen, jotta viestistä tulee mahdollisimman selkeä. Lisäksi otsikointi auttaa hakuko-
neita löytämään sisällön paremmin, samoin kuin puhtaan tekstitiedoston käyttäminen, jossa teks-
tisisältö ei ole kuvana tai flash-muodossa. (2002, 91.)  
 
Hatva (2003, 9) toteaa, että tekstipohjaisia tiedostoja suositaan internetsivujen suunnittelussa 
siksi, että tärkein kriteeri internetin käytössä on nopeus. Sivujen ulkoasuissa se merkitsee järke-
vää, mutta ei niin näyttävää visuaalista ilmettä. Visuaalisuus ja ääni ovat kuitenkin suuri voimava-
ra, joita voi hyödyntää verkossa ja omassa markkinoinnissaan. 
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3.3 Käytettävyys 
 
Selkeää ja toiminnallisesti järkevää sivustoa pidetään käytettävyydeltään hyvänä. Käyttäjien on 
helppoa ja nopeaa löytää haluamansa asiat sivustolta, ja he saavuttavat tavoitteensa mahdolli-
simman yksinkertaisella tavalla. Juslén mukaan asia ”kuulostaa itsestään selvältä, mutta käytän-
nössä korkean käytettävyyden saavuttaminen on usein kiven takana.” (Juslén 2009, 161.)  
 
Parkkinen (2002, 28−30) pohjautuu käytettävyyden määrittelemisessä Nielsenin ajatukseen, 
jonka mukaan ”käytettävyys on osa minkä tahansa laitteen tai sovelluksen käyttökelpoisuutta. Jos 
käytettävyyden taso ei ole riittävä, ei laitetta tai sovellusta voi käyttää.” Nielsen jakaa käytettävyy-
den viiteen tekijään: opittavuuteen, tehokkuuteen, muistettavuuteen, virheettömyyteen ja miellyt-
tävyyteen. Sovelluksen käytön tulisi olla helppoa jo ensimmäisellä kerralla ja kun sitä on opittu 
käyttämään, pitäisi sillä haluta saavuttaa enemmän. Käyttäjää ei saa ohjata harhaan ja virheiden 
tekemisen täytyy olla mahdollisimman vaikeaa. Sovelluksen käytön tulee olla käyttäjälle miellyttä-
vää ja helppoa jatkossakin, kun sen käytön on oppinut. (Parkkinen 2002, 28−30) 
 
Isohookana toteaa, että käyttäjät arvostavat sivujen helppokäyttöisyyttä eli käytettävyyttä: sivut 
latautuvat nopeasti, aloitussivu on ymmärrettävä, navigointi on nopeaa sivulta toiselle ja visuaali-
nen ilme on selkeä. (2007, 27). 
 
3.4 Vaikuttava visuaalisuus 
 
Huovila määrittelee visuaaliselle suunnittelulle neljä päämäärää: lähetettävän viestin tukeminen, 
tunnistettavan identiteetin antaminen viestiä lähettävälle yhteisölle tai medialle, järjestyksen an-
taminen esitetylle informaatiolle ja vastaanottajan mielenkiinnon herättäminen ja ylläpitäminen. 
(2006, 12−14). Hatvan (2003, 110) mukaan internetin käyttäjän toimintaan liittyy tavoitteellisuus, 
joten sivujen ulkoasu ei voi olla taidetta taiteen vuoksi, vaan sen on tarkoitus parantaa halutun 
viestin välittämistä. Myös Parkkinen (2002, 108−109) painottaa visuaalisen suunnittelun käytettä-
vyystavoitetta. Hänen mukaansa hyvän visuaalisen suunnittelun avulla voidaan  korostaa sivus-
tolla niitä asioita ja toimintoja, jotka ovat käyttäjälle tärkeitä.   
 
Viestin tehokkaaseen esittämiseen käyttäjälle voidaan vaikuttaa elementtien muodon, koon, väri-
en ja sommittelun avulla. Tilaa tai kuvia voidaan rajata, jolloin epäolennainen tieto saadaan pois-
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tettua ja katsojan huomio keskitettyä olennaiseen, haluttuun asiaan. (Huovila 2006, 35.) Hatvan 
(2003, 13) mukaan sivuston suunnittelu onnistuu, jos osaa asettua käyttäjän asemaan. Koska 
interaktiivisessa dokumentissa graafinen suunnittelu ja käyttöliittymä ovat kytkeytyneinä toisiinsa, 
niiden hyvällä suunnittelulla on suuri merkitys käyttäjän ohjailussa. 
 
Sivun suunnittelussa pyritään sijoittelemaan tekstit ja kuvat sekä eri elementit siten, että kävijä 
havaitsee heti olennaisen tarjonnan. Samalla elementeille muodostuu arvojärjestys. Vastaanotta-
jan silmän liikkeistä sommittelutilassa on olemassa erilaisia tutkimuksia ja silmän liikettä web-
sivuilla on tutkinut muun muassa Poynter-Instituutti. Sen tutkimuksien mukaan silmä hakeutuu 
ensimmäiseksi web-sivun vasempaan yläneljännekseen. Se lähtökohtanaan silmä tarkastelee 
vyöhykkeittäin sivua oikealle ja alas. Sivun elementtien kiinnostavuudesta riippuen silmä poikke-
aa totutulta reitiltä, kun vastaanottaja pyrkii hahmottamaan ja löytämään sommittelutilasta en-
simmäiseksi selvimmin erottuvan elementin. Sommittelussa elementtien läheisyyden, samankal-
taisuuden, sulkeutuneisuuden ja muun yhtenäisyyden avulla voidaan luoda kokonaisuuksia, joihin 
silmän huomio kiinnittyy. (Huovila 2006, 159.) 
 
Harmoniaa ja yhtenäisyyden tunnetta voidaan pitää hyvien kotisivujen tunnusmerkkinä. Graafisen 
suunnittelun avulla se voidaan saavuttaa, kun värimaailma, lay-out ja tiedon annostelu ovat hal-
linnassa. Hatvan mukaan psykologit ovat määritelleet esteettiseen sommitteluun kuuluvan riittä-
västi toisteisuutta ja tarpeellisen määrän poikkeamia säännöstä. Onnistunut havaintoprosessi on 
mielihyvää tuottava tapahtuma, jota voidaan nimittää esteettiseksi kokemukseksi. (Hatva 2003, 
15.) 
 
Aloitussivulla on suuri merkitys katsojalle seuraavien sivujen logiikan ja toimintamallien esittelys-
sä. Katsoja oivaltaa järjestyksen ja osaa toimia sen mukaan. Etusivulla esitetyn logiikan täytyy 
jatkua myöhemminkin, jotta käyttäjä voi luottaa siihen, että tietyt asiat löytyvät samalta paikalta ja 
sovitut värit säilyttävät merkityksensä. Nopea oikean tiedon löytyminen ilahduttaa ja saa aikaan 
onnistumisen elämyksiä. Siksi esteettisistä hienouksista on tingittävä nopeuden ja käyttömuka-
vuuden hyväksi, kohderyhmän tarpeet huomioiden. Tärkeintä kuitenkin on, että käyttäjä löytää 
etsimänsä sopivassa muodossa ja sanoma, ilmaisu ja kohderyhmä ovat sopusoinnussa. (Hatva 
2003, 15−16.) 
 
Ensi kertaa sivuille tullessaan käyttäjä pyrkii hahmottamaan, mitä sivusto kokonaisuudessaan 
pitää sisällään. Käyttäjän huomiota voidaan suunnata haluttuihin asioihin esimerkiksi liikkeen 
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avulla, joka vetää tehokkaasti huomiota puoleensa. Samoin kursorien muutoksilla ja väreillä voi-
daan vaikuttaa käyttäjien toimintaan. Väri onkin viestinnän suunnittelussa voimallinen tehokeino, 
jonka avulla voidaan luoda verkkosivujen tunnistettavuutta, parantaa luettavuutta, painottaa ja 
erotella sisältöjä sekä ilmaista tunnelmia. (Hatva 2003, 18,63.) 
 
Hatvan mukaan kuvilla on enemmän huomioarvoa kuin pelkällä verbaalisella esityksellä. Kuvien 
huomioarvo tehostuu, kun ne poikkeavat ympäristöstään eli yksi kuva huomataan paremmin kuin 
yksi kymmenestä. Elementtien koko ymmärretään hierarkkisena siten, että suurempi koetaan 
tärkeämpänä ja huomataan paremmin. Elementin huomioarvoa voidaan lisätä myös tyhjän tilan ja 
muodon avulla. Teräväkärkiset muodot johdattavat silmää kärkeä kohti ja linjat, viivat ja diago-
naalit ohjaavat katsetta. Elementtejä voidaan nostaa ulos taustastaan hyödyntämällä kolmiulot-
teisuuden vaikutelmaa. Myös totuttu lukusuunta vaikuttaa katseen kiinnittämiseen. (Hatva 2003, 
112.)  
 
Hatva korostaa esteettisyyden ja toimivuuden vastakkainasettelua, mikä juuri tekeekin internetsi-
vujen suunnittelusta vaikeaa.  Tasapainoa näiden välillä ei ole helppoa löytää. Kannattaakin miet-
tiä, mikä on kohderyhmän kannalta tärkeintä ja tehdä valinnat sen mukaan. Esteettisyys ja infor-
matiivisuus ovat kuitenkin yhdistettävissä, sillä visuaalinen suunnittelu parhaimmillaan korostaa 
käyttäjälle merkitseviä osuuksia ja tekee käytöstä hieman nopeampaa. (2003, 110.)  
 
3.5 Hakukonenäkyvyys 
 
Jotta yrityksen internetmainonta olisi tehokasta, on tärkeää saada sivuston löytyminen mahdolli-
simman helpoksi kohderyhmälle. Ostopäätökset perustuvat hallussa olevaan tietoon ja yhä use-
ampi palveluihin ja tuotteisiin liittyvä ostopäätös käynnistyy hakukoneesta. Hakukoneet tarjoavat 
asiakkaalle täsmällistä tietoa juuri silloin, kun hän on jo valmiiksi suunnannut mielenkiintonsa 
johonkin aiheeseen.  
 
Hakukoneiden tuottamat hakutulokset voidaan jaotella luonnollisiin ja maksettuihin hakutuloksiin. 
Luonnolliset hakutulokset perustuvat hakukoneen omiin tietokantoihin ja tiedonluokitteluun, ja 
niiden parantamiseksi ei tarvitse eikä voi maksaa hakukoneyhtiölle. Sisällön rakentaminen siten, 
että se parantaa sivujen sijoitusta luonnollisissa hakutuloksissa on hakukonenäkyvyyttä. Makse-
tuissa hakutuloksissa eli hakukonemainonnassa tai hakusanamainonnassa näkyvyys hakutulos-
sivulla saavutetaan ostamalla mainostilaa hakukoneyhtiöltä. (Juslén 2009, 111−112.) 
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Hakukonenäkyvyyden parantamiseksi sivusto kannattaa rakentaa alusta lähtien myös hakukonei-
ta varten. Jos hakurobotti ei havaitse sivua tai ei löydä sivulta mitään jota se ymmärtäisi, siirtyy 
hakukoneen tietokantaan hyvin vähän tai ei lainkaan tietoa. Sivujen varsinainen asiasisältö, eten-
kin tekstimuotoinen, on hakukonenäkyvyyden varmistamisen tärkein väline. Lisäksi monet sivujen 
toteutukseen liittyvät perusratkaisut vaikuttavat sivujen näkyvyyteen hakukoneille. (Juslén 2009, 
180.) 
 
Parkkinen korostaa, että hyvä, rakenteellinen hyperteksti on hauissa näkymisen edellytys. Useat 
hakukoneet pyrkivät päättelemään sivujen otsikoissa ja sisällössä kertautuvien sanojen sekä 
sivuille johtavien linkkien sisältämien sanojen perusteella sivun sisällön. Koneet eivät ymmärrä 
sivun sisällöstä mitään, ne vain hakevat sanoja ja sanojen ilmenemisyhteyksiä. (2002, 121.) 
 
Sivuston jokainen sivu on hyvä otsikoida yksilöllisesti ja mahdollisimman hyvin sisältöä kuvaavas-
ti. Sivun otsikkoon voidaan lisätä niin kutsuttu ”leivänmurupolku” hyvistä asiasanoista, jotka pa-
rantavat sivuston näkyvyyttä hakukonetuloksissa. ”Leivänmurupolku” voi oikein muotoiltuna ker-
toa käyttäjälle sivun sijainnin suhteessa sivuston etusivuun, esimerkiksi etusivu − yhteystiedot −  
palautelomake. Lisäksi hakukoneiden kannalta on tärkeää, että kaikki navigointiin liittyvät valikot 
ja painikkeet sisältävät oikeaa tekstiä, eikä tekstiä joka on kuvamuodossa. Toisilta sivustoilta 
omalle sivustolle johtavat linkit ovat sivun saavuttaman hakukonesijoituksen kannalta erittäin 
tärkeitä, joten kannattaa hankkia mahdollisimman paljon ulkoisia linkkejä. Myös harkiten käytetyt 
sivuston sisäiset linkit parantavat sivuston käytettävyyttä ja nostavat sen sisällön näkyvyyttä ha-
kukoneissa. (Juslèn 2009, 185−189.) 
 
Metatiedon avulla voidaan myös lisätä hakukonenäkyvyyttä, vaikka sen merkitys onkin vähenty-
nyt viime aikoina. Metatieto on sivustoon liittyvää tietoa, joka ei näy sivuston käyttäjälle, mutta 
jota selaimet ja hakukonerobotit ymmärtävät. Metatiedon lisääminen sivuille on yksinkertaista, 
joten tätäkään vaikutusmahdollisuutta ei kannata jättää käyttämättä. Lisäksi metatieto saattaa 
esiintyä hakutulossivuilla esitettävissä hakutuloksissa ja osaltaan vaikuttaa siihen, minkä linkin 
hakukoneen käyttäjä avaa. Sivun metatietoihin voi muotoilla esimerkiksi ytimekkään kuvauksen 
sisällöstä, jolla pyrkii herättämään kävijän mielenkiintoa tai listan avainsanoja, jotka johdattavat 
hakukoneita huomioimaan sivut. (Juslén 2009, 190−191.)
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4 OULUN SEUDULLA TOIMIVIEN KUVALLISEN VIESTINNÄN ALAN 
YRITYSTEN SIVUJEN VERTAILUA 
 
 
4.1 Yleinen kenttä 
 
Oulun seudulla toimii monenkirjava ja runsas joukko yrityksiä kuvallisen viestinnän alan parissa. 
Kuvallisella viestinnällä tarkoitetaan tässä graafista suunnittelua printtimediaan ja internettiin sekä 
liikkuvan kuvan tuotantoa eli elokuvia, videoita ja animaatioita. Yritysrekisteristä, Oulun seudun 
yrityspalveluiden tietokannasta ja yhteystietokannoista hakemalla Oulun seudulta löytyy yli sata 
yritystä, jotka toimivat tällä alalla. Suurin osa yrityksistä on mainostoimistoja, jotka tarjoavat asi-
akkailleen mainontaa ja markkinointia kaikilla kuvallisen viestinnän saroilla, joko oman yrityksen-
sä puolesta tai alihankintana. Oulun seudulla on myös runsaasti toimijoita, jotka ovat erikoistu-
neet johonkin tiettyyn kuvallisen viestinnän alaan. 
 
Samoin kuin yrityksiä, löytyy myös yritysten internetsivuja monenlaisia. Kaikille Oulun seudulla 
toimivien alan yritysten sivuille yhteisiä elementtejä olivat yhteystiedot ja palveluiden esittely si-
vuilla. Lisäksi suurimmalla osalla sivuista löytyi referenssikuvia ja linkkejä aikaisempiin töihin. 
Useilla sivuilla oli palautelomake yhteydenoton helpottamiseksi ja interaktiivisuuden lisäämiseksi. 
Mahdollisia asiakkaita kiinnostavat palveluiden hintatiedot olivat vain muutamilla yrityksillä näky-
villä. 
 
Joukossa oli joitakin todella hyviä sivuja, jotka erottuivat edukseen käytettävyytensä, ulkoasun ja 
sisällön ansiosta. Kaikki osatekijät olivat hyvässä balanssissa ja tukivat toisiaan. Osa sivuista oli 
hieman kotikutoisen näköisiä, mutta onnistuivat silti tuomaan hyvin esille tekijänsä tyyliä. Jotkin 
sivut keskittyivät liiaksi esittelemään näyttävää grafiikkaa ja kuvituskuvia muun sisällön kustan-
nuksella. Trendejä on tälläkin alalla, ja osa varsinkin mainostoimistojen sivuista oli kuin samasta 
muotista kuvapankkimaisine kuvineen ja markkinointikielineen. Parin yrityksen sivuja ei löytynyt 
ollenkaan ja muutamilla oli vain yksinkertaisesti yksi sivu, jossa kerrottiin yhteystiedot ja se, mitä 
palveluja yritys tarjoaa. Osa sivuista oli grafiikaltaan vanhentuneen näköisiä, eikä niistä tiennyt 
kuinka ajantasaiset ne ovat, kun merkintää päivityksestä tai viimeaikaisesta toiminnasta ei ollut.  
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4.2 Käytettävyyden arviointimenetelmiä 
 
Internetsivuja voidaan arvioida monelta eri kantilta. Niiden tehokkuutta voidaan vertailla, visuaa-
lista ulkonäköä arvioida tai käytettävyyttä testata. Melkein aina arvioimiseen liittyy yksilön subjek-
tiivinen kokemus arvioitavasta sivusta. Joitakin ominaisuuksia voidaan mitata tarkasti, kuten esi-
merkiksi vertailla internetsivujen eri versioiden saavuttamia päämääriä toisiinsa ja saada näin 
tietoa sivujen tehokkuudesta ja tuoton määrästä eri versioiden välillä. Käytettävyyttä arvioimalla 
saadaan tietoa mahdollisista ongelmista sovelluksen rakenteessa tai suunnittelussa. Ongelmat 
on korjattava, jotta sivustosta tulisi kohdeyleisöä miellyttävä ja yrityksen markkinointia parantava 
tekijä. Www-sivujen suunnittelijan kannattaa perehtyä ilmenneisiin käytettävyysongelmiin, jotta 
hän kehittyisi suunnittelijana. 
 
Käytettävyyden arvioimiseen on kehitetty monenlaisia menetelmiä ja erilaisilla menetelmillä saa-
daan erilaista tietoa sovelluksen käytettävyysongelmista. Niiden antama tieto vaihtelee arvioinnin 
kohteen, arvioijan kokemuksen sekä ammattitaidon mukaan (Parkkinen 2002, 140). 
 
Heuristinen arviointi pohjautuu sääntöihin, joiden perusteella ikkunasuunnitelmia, näkymiä tai 
valmiita sivuja arvioidaan. Heuristisella arvioinnilla voidaan löytää monia käytettävyysongelmia. 
Parkkisen (2002, 140−144) mukaan paljon www-suunnittelussa käytetty heurististen sääntöjen 
lista on Jacob Nielsenin vuonna 1993 laatima kymmenen heuristisen säännön lista:  
 
1. Järjestelmän tilan näkyminen. Koko järjestelmän tulisi kertoa koko ajan käyttäjälle, mitä 
on tapahtumassa vai tapahtuuko mitään. 
2. Järjestelmän ja fyysisen todellisuuden vastaavuus. Järjestelmän tulisi puhua käyttäjälle 
luonnollista kieltä ja toimia käyttäjän tottumusten mukaan. 
3. Käyttäjän kontrolli ja toiminnanvapaus. Liikkuminen järjestelmän osien välillä, ”pois vää-
rästä paikasta”. 
4. Konsistenssi ja standardit. Samojen sanojen tulisi tarkoittaa samoja asioita joka paikas-
sa, eri sanojen eri asioita. 
5. Virheiden estäminen. Hyvää virheilmoitusta parempi asia on estää virheen syntyminen.  
6. Tunnistaminen mieluummin kuin muistaminen. Koneen tulisi siirtää tieto järjestelmän 
osasta toiseen, käyttäjällä tulisi olla näkyvissä kaikki kerralla tarvittava tieto. 
7. Joustava ja tehokas käyttö. Oikopolut, ”personoituminen” 
8. Esteettinen ja minimalistinen suunnittelu. Dialogeissa tulisi kysyä vain tyypillisesti tarvitut 
asiat. Kaikkien poikkeusten näyttäminen joka paikassa vie huomioarvon tärkeimmiltä asioil-
ta. 
9. Käyttäjille mahdollisuus tunnistaa, ymmärtää ja korjata virhetilanteet. Mahdolliset virheti-
lanteet tulee kertoa käyttäjien äidinkielellä, ilmoitusten tulee sisältää ohjeet ongelman kor-
jaamiseen. 
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10. Apu ja dokumentaatio. Aputoimintojen tulisi olla saatavilla, niiden tullisi koskea juuri 
käyttäjällä olevaa tehtävää ja koostua konkreettisista toimintaohjeista. (Nielsen 1993) 
 
Tyypillisesti heuristisessa arvioinnissa suositellaan käytettäväksi 3−5 arvioijaa, mutta yksikin 
arvioija on parempi kuin ei mitään. Arvioija käy arvioitavan sivuston ikkunat läpi kahdesti. Ensin 
hieman yleisemmin ja toisella kerralla ikkunoiden yksityiskohtiin keskittyen. (Parkkinen 2002, 
144.) 
 
Erilaisilla käytettävyystesteillä voidaan myös arvioida sivuston palvelun tasoa. Käytettävyystestis-
sä tyypillinen tuleva käyttäjä arvioi sivustoa tekemällä ennalta laadittuja tehtäviä.  Testitehtävissä 
ei saa olla samoja sanoja kuin itse palvelussa ja ne tulee olla laadittuna hyvällä yleiskielellä. Teh-
tävissä kuvataan jokin tavoite tai tavoitteita, joihin käyttäjä pyrkii. Tehtäviä ei saa laatia arvioita-
van sivuston perusteella vaan niiden tulee kuvata mahdollisimman hyvin sivuston oikeata käyttöti-
lannetta. (Parkkinen 2002, 147−148.) 
 
4.3 Valitut yritykset ja niiden arvioinnit 
 
Oulun seudulla toimivien kuvallisen viestinnän alan yritysten joukosta valitsin tarkempaan käytet-
tävyysarviointiin viiden yrityksen internetsivut. Valitsin yritykset pääasiassa niiden toimialan mu-
kaan, jotta yritysten sivujen arvioinnista olisi mahdollisimman paljon hyötyä oman vastaperuste-
tun yritykseni sivujen suunnittelussa. Oman yritykseni toimialaan kuuluvat graafinen suunnittelu 
internettiin ja painomediaan sekä kuvaus- ja editointipalvelut.  
 
Tein valittujen yritysten sivuille sekä heuristisen arvioinnin Nielsenin määrittelemien heurististen 
sääntöjen perusteella sekä oman laatimani käytettävyystestin (Liite 1). Käytettävyystestin tavoit-
teena oli mahdollisen asiakkaan näkökulmasta löytää yrityksen sivuilta tietoa yrityksestä ja sen 
tarjoamista palveluista. 
 
4.3.1 Bro’nson Productions  
 
Bro’nson Productions <www.bronsonproductions.net/> on kahden miehen AV-tuotantoyhtiö, joka 
tarjoaa monipuolisia kuvallisen viestinnän palveluita erikoisalueenaan pienet ja keskisuuret mark-
kinointi- ja esitysprojektit. Yrityksen sivusto aukeaa alkuanimaatiolla, joka herättää mielenkiintoa 
sivua kohtaan. Muutenkin sivusto on kokonaan animoitu. Se löytyy hakukoneesta helposti jos 
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tietää yrityksen nimen tai jommankumman tekijän nimen. Asiasanoilla sitä on vaikeampi löytää, 
koska teksti ei ole tekstimuotoisena tiedostona. Sivuston otsikko on yrityksen nimi, eikä siitä voi 
päätellä, millä sivuston sivulla käyttäjä on parhaillaan. Sivuja sivustolla on loppujen lopuksi vain 
kaksi, joten sivustolla eksyminen ei ole ongelma. Tekijöiden henkilökuvaukset piirroshahmoineen 
ovat hauskoja ja toimivia selkeän navigoinnin ansioista.  
 
Sivustolla ei ole perinteistä navigointipalkkia, vaan siltä löytyy pelimäisiä navigointipainikkeita. 
Painikkeet on helppo tunnistaa, koska ne ovat selkeitä, oikeissa paikoissa ja nimetty hyvin. Sisäl-
tö vastaa painikkeiden nimiä. Hyvin rakennettu navigaatio tekee sivuston käytöstä joustavaa. 
Sivustolla käytetty kieli on selkeää ja ytimekästä. Jonkin verran olisi toivonut lisääkin tekstiä sel-
ventämään yrityksen tarjoamia palveluita. Sivustolla ei esitellä ollenkaan tehtyjä töitä, mikä olisi 
tuonut myös lisäinformaatiota palveluiden laadusta.   
 
Sivuston animaatiot toimivat hyvin, eivätkä välianimaatiot ole liian pitkiä. Värimaailma on pelkis-
tetty ja tyylikäs, ja muutenkin sarjakuvamainen visuaalinen ilme on hieno ja kertoo omalta osal-
taan tekijöiden tyylistä.  
 
Käyttäjä, joka etsii sivuilta tietoa yrityksen palveluista, löytää kuvauksen yrityksen toimialasta heti 
etusivulta ensimmäisestä lauseesta. Koska sivuilla ei ole ollenkaan työnäytteitä tai referenssejä 
esillä muuten kuin sivuston ulkoasun ja animaation muodossa, jäävät tekijöiden tyyli ja aikai-
semmat työt arvoitukseksi. Tekijöiden osaamisalueet on kyllä esitelty hyvin etusivulla ja yhteys-
tiedot löytyvät helposti samasta osiosta.  
 
4.3.2 Suunnittelutoimisto ilime  
 
Laadukasta suunnittelua ja tehokasta mainontaa tarjoavan Suunnittelutoimisto ilimeen 
<www.ilime.fi/> sivusto on hyvin otsikoitu, sillä sivujen otsikoista voi päätellä millä sivulla on par-
haillaan. Käyttäjän ei tarvitse ihmetellä mitä seuraavaksi tapahtuu, sillä sivusto on hyvin looginen 
ja selkeä kokonaisuus. Navigointi löytyy helposti ja se toimii kuten sen odottaakin toimivan. Navi-
gointipalkki on joka sivulla samanlainen ja samassa paikassa, joten käyttäjä pystyy helposti liik-
kumaan sivulta toiselle ja hallitsemaan sovelluksen käyttöä.  
 
Tekstisisältö sivuilla on helposti ymmärrettävää ja hyvin muotoiltua yleiskieltä, josta saa hyvin 
kuvan yrityksen tarjoamista palveluista. Teksti on ryhmitelty kullekin sivulle sopivan kokoisiin 
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annoksiin.  Kunkin sivun asiasisältö vastaa hyvin navigaatiopalkissa olevaa otsikkoa. Kokonai-
suudessaan sivuston visuaalinen ilme on raikas ja miellyttävä, ja se toistuu samanlaisena joka 
sivulla. Sivustolta löytyy myös yksinkertainen palautelomake, jolla voi ottaa yhteyttä tekijöihin. 
 
Käytettävyystestissä yrityksen toimiala selviää heti etusivulta ja tarkempi kuvaus palveluista löy-
tyy Palvelut-osiosta. Lisäksi osiossa on linkit valmiiden esimerkkiprojektien kuvauksiin. Tarjous-
pyynnön lähettämistä on helpotettu tekstilinkeillä, jotka johtavat palautelomakkeeseen. Työnäyt-
teet-sivulla on esitelty yrityksen aikaisempia töitä, joista voi saada kuvan yrityksen työn laadusta 
ja tyylistä. Kuvat ovat kuitenkin aika pieniä, eikä niitä saa isommiksi, mikä vaikeuttaa tarkempaa 
tutkimista. Yrityksen kaksi päätekijää on esitelty omalla sivullaan, jolla on myös lista muista yri-
tyksen työntekijöistä. Yhteystiedot löytyvät sekä tekijöiden esittelyjen yhteydestä että joka sivun 
alalaidasta ja erilliseltä sivulta, jossa on myös lomake palautteen lähettämistä varten. 
 
 
4.3.3 Visible Image 
  
Visible Image <www.visibleimage.fi/> on erikoistunut digitaaliseen yritysviestintään ja sen palvelut 
kattavat kaikki työvaiheet markkinointimateriaalin suunnittelusta toteutukseen. Yrityksen sivustolla 
ensimmäisenä tulee vastaan etusivu, jolta löytyy vain yrityksen logo ja mainoslause, joka toistuu 
myös kaikilla muilla sivuilla. Joka sivulla toistuu myös ison osan ruudun pinta-alasta vievät neljä 
kuvaa, jotka saavat aikaan sen, että joka sivua täytyy rullata alaspäin ennen kuin saa varsinaisen 
sisällön esille. Sivujen otsikkokentästä ei voi päätellä, millä sivulla on menossa, sillä joka sivu on 
nimetty vain yrityksen nimellä. Tekstistä kuitenkin löytyvät navigaatiota vastaavat otsikot sivuille.  
 
Sivustolla on mahdollista tutustua yrityksen aikaisempiin töihin, jotka aukeavat kätevästi kukin 
omaan pop up -ikkunaansa. Videotiedostot pyörivät hyvin ja niiden latautumista voi seurata ikku-
nan alareunassa olevasta palkista. Ikkunat voi sulkea selkeästä painikkeesta. 
 
Tekstiä sivustolla ei ole runsaasti ja kuvat ovatkin suuressa roolissa viestin välittämisessä. Teks-
tissä on paljon asioita luettelomuodossa ja muutenkin teksti on tosi ytimekästä. Tarvittavat sisällöt 
löytyvät loogisesti oikeilta sivuilta. Yhteystiedot ovat esillä omalla sivullaan, jolla on myös tiedot 
tekijöistä. Navigaatio on myös selkeä ja johtaa juuri sen kaltaiseen tietoon, minkä odottaakin otsi-
kon alta löytyvän. Navigointipalkkia voisi kuitenkin tiivistää kahden painikkeen verran poistamalla 
turhalle etusivulle johtavan linkin sekä toisen linkin, joka johtaa omaan ikkunaansa avautuvaan 
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mainoskuvaan. Lisäksi sivun alalaidassa on navigaatiota muistuttava tekstirivi, josta ei kuitenkaan 
tapahdu mitään. Sivujen välillä löytyy kuvina käyttöä nopeuttavia sisäisiä linkkejä ja oikopolkuja 
sivulta toiselle. 
 
Visuaalinen ilme www-sivuilla on ammattimainen ja värit sopivat hyvin yhteen. Ulkoasultaan sa-
mankaltaiset sivut muodostavat sivustosta yhtenäisen kokonaisuuden. Liian isot kuvat sivun ylä-
laidassa haittaavat kuitenkin sivuston tehokasta käyttöä.  
 
Yrityksen toimiala on esitetty kahdellakin eri sivulla.  Samoin työnäytteitä voi tutkia sekä Palvelut-
osiossa että Ajankohtaista-osiossa. Vaikka tekstisisältö on lyhyttä ja ytimekästä, saa sivustolla 
vierailija paljon tietoa yrityksestä, kun käy sivuston kaikki sivut läpi. Sivusto on looginen kokonai-
suus, josta on melko helppoa löytää tarvitsemansa tiedot. 
 
 
4.3.4 Osuuskunta Waria  
 
Osuuskunta Waria <www.waria.fi/> tarjoaa monipuolista ja laadukasta sisältöalan osaamista. 
Osuuskuntaan kuuluu kolmetoista alansa ammattilaista, muun muassa graafisia suunnittelijoita, 
tuottajia ja toimittajia. Sivuston etusivulla esitellään osuuskunnan toimintaa ja sen jäsenten tarjo-
amia palveluita. Kukin sivu on otsikoitu erikseen, mikä helpottaa käyttäjän navigoimista sivuilla. 
Kuitenkin etusivu on jätetty pois navigointipalkin painikkeista, eikä sitä ole otsikoitu etusivuksi. 
Muilta sivuilta pääsee takaisin etusivulle vain jos huomaa klikata osuuskunnan logoa. Etusivulla 
on linkki erilliselle referenssisivustolle, joka aukeaa samaan ikkunaan kuin etusivu ja käyttäjä 
poistuu osuuskunnan varsinaisilta sivuilta. Referenssisivustolta pääsee takaisin osuuskunnan 
pääsivustolle vain selaimen nuolinäppäimellä. Muuten navigointi on selkeää ja otsikot kuvaavat 
hyvin sivujen sisältöä. 
 
Tekstisisältö sivuilla on hyvin ja mielenkiintoisesti kirjoitettua ja sitä on sopiva määrä kullakin si-
vulla. Tekstin avulla pystyy saamaan hyvän kuvan osuuskunnan toiminnasta. Sivuston visuaali-
nen ilme on hivenen kotikutoinen ja vanhahtava, mutta silti persoonallinen. Kaikkien sivujen taus-
takuvat skaalautuvat sivusuunnassa, joka saa miettimään onko se tarkoitus. Vaikka sivuston 
ulkoasu ei vaikuta loppuun asti hiotulta, muodostaa se silti yhtenäisen kokonaisuuden. 
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Käytettävyystestissä osuuskunnan tarjoamat palvelut löytyvät helposti navigaatiopalkin linkeis-
tä, joista pääsee tarkemmin tutustumaan palveluihin. Kunkin palvelun sivulla on esitelty myös 
kyseisen työn tekijät ja heidän yhteystietonsa. Yhteystiedot ja tekijät ovat esillä myös erillisellä 
yhteystietosivulla. Sivuston alalaidassa on lisäksi koko ajan palkki, jossa on osuuskunnan yhtei-
set yhteystiedot näkyvillä koko ajan. Työnäytteisiin on hieman vaikeampaa päästä tutustumaan, 
koska linkki on sijoitettu ainoastaan etusivulle, jonne pääsee muilta sivuilta takaisin vain jos 
tajuaa klikata osuuskunnan logoa. Työnäytesivustolta saa paljon tietoa kunkin tekijän työn ta-
sosta ja laadusta, sillä siellä on paljon aikaisempia töitä kultakin osuuskunnan jäseneltä. 
 
4.3.5 Psykerö Productions 
 
Yhden miehen yritys Psykerö Productions <www.psykero.com/> on erikoistunut AV-alan projek-
teihin ja tarjoaa palveluita käsikirjoitusvaiheesta editointiin saakka. Psykerö Productionsin sivus-
ton etusivu on otsikoitu hyvin, sillä siinä on mainoslause ”videotuotantoa tuoreella otteella jousta-
vasti” yrityksen nimen lisäksi. Muut sivut on nimetty sisältöjensä mukaisesti. Sivustolla on vain 
kaksi pääsivua, joten rakenne on aika yksinkertainen. Kuulumiset-osion otsikot toimivat linkkeinä 
kunkin uutisen omalle sivulle, jossa on kommentointimahdollisuus lomakkeen avulla. Jokaisella 
sivulla on esillä lisäksi Showreel-ikkuna, josta voi tutustua tekijän aikaisempiin töihin videomuo-
dossa.  
 
Teksti sivustolla on ytimekästä ja henkilökohtaisella otteella kirjoitettua. Tekstiä voisi olla enem-
mänkin ja yhteystiedot korostetummin esillä. Nyt ne ovat osana muuta tekstiä Info-sivulla. Sivus-
ton alalaidassa on linkkejä, jotka on nimetty erilailla kuin yläosan navigointipainikkeet, mutta vie-
vät kuitenkin samoihin sisältöihin. Lukuun ottamatta näitä hämäävästi nimettyjä linkkejä sivustolla 
navigoiminen on helppoa ja selkeää. Sivujen yläreunasta löytyy lisäksi etsintätoiminto, joka toimii 
hyvin, kunhan osaa laittaa siihen oikean sanan. 
 
Unenomainen, näyttävä visuaalinen ilme kuvaa varmaan hyvin tekijän tyyliä  sivulla esillä olevista 
videoista päätellen. Sivustolla ei ole käytetty mitään turhaa grafiikkaa, vaan kaikki on tarpeellista 
ja esteettisesti miellyttävässä harmoniassa keskenään. Sivujen alalaidassa olevasta vuosimer-
kinnästä näkee, että sivut ovat voimassa ja yritys toiminnassa.  
 
Yrityksen toimiala käy ilmi jo sivuston etusivun otsikosta. Tarkempaa tietoa toimialasta löytyy 
Info-sivulta tekijän esittelytekstistä, jossa on kerrottu myös yhteystiedot. Tekijän aikaisempiin 
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töihin voi tutustua Showreelin avulla, jossa esitellään paremmin yrityksen tarjoamia palveluita ja 
osaamista. Esittelytekstiä voisi olla sivustolla enemmänkin, nyt tietoa oli saatavilla aika niukasti. 
Muuten sivut olivat tiedonhakemisen kannalta toimivat ja mielenkiintoiset.
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5 LOPUKSI 
 
 
Tutkielmani tavoitteena oli selvittää,  mitä seikkoja täytyy ottaa huomioon yrityksen internetsivuja 
suunniteltaessa, jotta sivuista tulisi onnistunut osa yrityksen markkinointia. Etenkin halusin pereh-
tyä siihen, miten sivujen suunnittelussa voidaan yhdistää hyvä käytettävyys oikeanlaiseen sisäl-
töön ja hienoon visuaaliseen ilmeeseen. Perehdyin aiheeseen teoriatiedon kautta sekä tutustu-
malla Oulun seudulla toimivien kuvallisen viestinnän alan yritysten sivuihin. Tutustuin myös käy-
tettävyyden arviointimenetelmiin ja arvioin tarkemmin viiden yrityksen www-sivuja. 
 
Internet on monien mahdollisuuksien viestintäkanava, joka tarjoaa uusia tapoja markkinoida 
omaa yritystään. On hienoa, että pienemmilläkin yrityksillä ja organisaatioilla on nyt mahdollisuus 
tavoittaa suuri joukko ihmisiä ilman välikäsiä ja pienin kustannuksin. Aloittavana kuvallisen vies-
tinnän alan yrittäjänä tämä mahdollisuus kannattaa pyrkiä käyttämään hyödykseen mahdollisim-
man tehokkaasti. 
 
Markkinointia mietittäessä tulee olla tietoinen myös internetin rajoituksista ja haasteista, joita se 
asettaa suunnittelulle. Markkinoinnissa vaaditaan uutta ajattelun mallia, sillä asiakkaalla ja ver-
kon käyttäjällä on enemmän valtaa kuin ennen. Asiakkaat etsivät itse aktiivisesti tietoa ha-
luamistaan asioista ja markkinoijan tulisi pystyä vastaamaan heidän kysymyksiinsä. Markkinoin-
nin suunnittelijan oma luovuus ja innovatiivisuus toimivat hyvinä reitteinä menestykseen. 
 
Vakuutuin siitä, että huolella mietitty sisältö on hyvän sivuston perusta. Sisältö tulisi saada toimi-
maan niin asiakkaille kuin hakukoneille, jotka molemmat ovat sivuston kohderyhmää. Toinen 
tärkeä asia on sivuston käytettävyys, joka voidaan varmistaa ottamalla suunnitteluvaiheessa 
siihen liittyvät seikat huomioon. Graafisena suunnittelijana itselleni tärkeä asia sivustolla on myös 
sen visuaalisuus. Mielestäni hyvän sivuston salaisuus on näiden kaikkien päämääriltään hyvin 
erilaisten asioiden onnistunut yhdistelmä, jossa kaikki elementit ovat tasapainossa ja tukevat 
toisiaan.  
 
Mielestäni internetsivujen käytettävyyden arviointi on aina subjektiivista. Kunkin käyttäjän omat 
tavoitteet ja motivaatio vaikuttavat arviointiin. Myös arvioijan internetosaamisen taso ja käytössä 
olevat resurssit vaikuttavat käytettävyydestä saatuun mielikuvaan. Saman alan yritysten sivujen 
arvioiminen oli mielenkiintoista ja opettavaista teoriatiedon soveltamista käytäntöön. Kenenkään 
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internetsivut eivät olleet virheettömät, mutta osasta sivuja todella huomasi, että asioihin oli pa-
neuduttu ja sivujen rakentamista suunniteltu huolella. Sellaiset sivut kyllä erottuivat edukseen 
muiden joukosta. Opinnäytetyöni produktio-osassa pääsenkin itse soveltamaan oppimiani asioita 
käytäntöön suunnitellessani ja toteuttaessani oman yrityksen internetsivut. 
 
Nykypäivän graafisen suunnittelijan on entistä tärkeämpää ottaa verkkosivujensuunnittelu hal-
tuun. Internetistä on tullut niin tärkeä osa markkinointia ja tiedonvälitystä, ettei siltä voi eikä kan-
nata enää vältellä. Lisäksi verkkoon kaivataan mielestäni lisää hyvin suunniteltuja kokonaisuuk-
sia, joissa visuaalinen ulkoasukin on mielenkiintoinen ja kunnossa. Internet tarjoaa mahtavan 
mahdollisuuden päästä toteuttamaan omia ideoitaan monipuolisella ja vaikuttavalla tavalla.  
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KÄYTETTÄVYYSTESTI        LIITE 1 
 
Mahdollinen asiakas vieraille yrityksen sivuilla ensimmäistä kertaa. Hänen tavoitteensa on saada 
tietää tekeekö yritys hänen tarvitsemaansa palvelua. Hän on kiinnostunut yrityksen tyylistä ja 
tekemisen tasosta, sen tekijöistä, resursseista ja hintatasosta. Hän haluaa ottaa yhteyttä yrityk-
seen mahdollisimman helposti, soittamalla tai sähköpostitse.  
 
Yrityksen nimi: 
Toimiala: 
Tyyli ja aikaisemmat työt: 
Tekijät: 
Resurssit: 
Hintataso: 
Yhteystiedot: 
Tietojen etsimiseen käytetty aika: 
Hakemisen helppous: 
 
